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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Analisis Berpikir Siswa Berdasarkan Teori Piaget  
Dalam Menyelesaikan Soal Matematika Materi Turunan Kelas XI MA Darul 
Huda Wonodadi Blitar” ini ditulis oleh Intan Mei Cahyani NIM. 17204153137, 
pembimbing Dr. Maryono, M.Pd. 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurang diperhatikannya proses berpikir 
siswa, baik oleh guru maupun oleh siswa. Agar dalam pembelajaran turunan 
berjalan dengan baik maka seorang guru harus mengetahui proses berpikir siswa. 
Sehingga dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tahap berpikir siswa. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan proses berpikir siswa 
berkemampuan akademik tinggi, sedang dan rendah dalam menyelesaikan soal 
turunan berdasarkan teori piaget.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
studi kasus. Instrumen yang digunakan adalah tes dan wawancara. Tes dan 
wawancara digunakan untuk mengetahui secara lebih dalam proses berpikir siswa 
dalam memecahkan masalah matematika materi turunan yang diberikan. Dari 27 
siswa, kemudian dipilih 6 siswa sebagai subjek penelitian. 2 subjek mewakili 
siswa kategori nilai tinggi, 2 subjek mewakili siswa kategori sedang, 2 siswa 
mewakili kategori rendah. Adapun pemilihan subjek ini berdasarkan pada hasil 
jawaban tes tulis siswa tersebut dan juga pertimbangan kemampuan komunikasi 
siswa yang baik. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dicek keabsahan 
datanya menggunakan triangulasi. Kemudian data tersebut dianalis menggunakan 
teknik analisis data model Miles and Huberman dengan tahapan reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) siswa dengan kategori nilai tinggi 
memenuhi indikator asimilasi. (2) siswa dengan kategori nilai sedang memenuhi 
indikator asimilasi dan akomodasi, namun masih dominan dengan asimilasi. (3) 
siswa dengan kategori nilai rendah memenuhi indkikator asimilasi dan akomodasi, 
tetapi masih dominan dengan akomodasi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
Thesis titled "Analysis of Student Thinking Based on Piaget's theory in 
Mathematical Problem Solving Creative Class XI derivatives Darul Huda MA 
Wonodadi Blitar" was written by Intan Mei Cahyani NIM. 17204153137, 
supervisor Dr. Maryono, M.Pd. 
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This research was motivated by lack of attention to the thinking of students, 
both by teachers and by students. In order that the derivative learning goes well 
then a teacher should know the thinking of students. So that it can carry out the 
learning according to the stage of thinking of students. 
The purpose of this study is to describe the thinking of students of high academic 
ability, medium, and low in solving derivative based on the theory of Piaget.  
This study used a qualitative approach with case study. The instrument used 
was a test and interview. Tests and interviews are used to find out more in the 
thinking of students in solving mathematical problems derived materials provided. 
Of the 27 students, then selected 6 students as research subjects. 2 subjects 
representing students' high value category, two subjects represent the student 
category is, two students representing the low category. The selection of this 
subject is based on the results of the students' answers to a written test as well as 
consideration of good communication skills. The data obtained from research and 
checked the validity of the data using triangulation. Then the data is analyzed 
using data analysis techniques model of Miles and Huberman to the stages of data 
reduction, 
The results showed that: (1) students with high value category meets the 
indicators of assimilation. (2) students with a category value was fulfilling an 
indicator of assimilation and accommodation, but still dominant with assimilation. 
(3) students with low grades meet indkikator category assimilation and 
accommodation, but still dominant with accommodation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الملخص
 
أطشٔحخ ثؼُٕاٌ "رحهٛم رفكٛش انطلاة اسزُبدًا إنٗ َظشٚخ ثٛبخّٛ فٙ حم انًشكهخ 
ثبنًذسسخ انثبَٕٚخ الإسلايٛخ داس انشٚبضٛخ يٍ يبدح يشزقخ نهفصم انحبد٘ ػشش 
، 1727213112 .MIN َٙٛبٓخ بْٙبٌ يزّ إَزكزجانٓذٖ َٕٔٔدادٖ ثهٛزبس" 
 ، انًبخسزٛش.يبسَٕٕٚ انذكزٕس
 انكهًبد انًفزبحٛخ: انزفكٛش ، َظشٚخ ثٛبخّٛ ، حم انًسبئم ، انًشزقبد
انذافغ ٔساء ْزا انجحث ْٕ ػذو الاْزًبو ثؼًهٛبد انزفكٛش نذٖ انطلاة ، سٕاء يٍ 
قجم انًؼهًٍٛ أٔ انطلاة. نكٙ ٚؼًم انزؼهى انًشزق خٛذًا ، ٚدت أٌ ٚؼشف انًؼهى 
 .زؼهى ٔفقًب نًشحهخ رفكٛش انطلاةػًهٛخ رفكٛش انطلاة. ثحٛث ًٚكٍ انقٛبو ثبن
انغشض يٍ ْزِ انذساسخ ْٕ ٔصف ػًهٛخ انزفكٛش نذٖ انطلاة رٔ٘ انقذساد 
الأكبدًٚٛخ انؼبنٛخ ٔانًزٕسطخ ٔانًُخفضخ فٙ حم الأسئهخ انًشزقخ ثُبًء ػهٗ 
َظشٚخ ثٛبخّٛ. ثحٛث ُٚزٕقغ أٌ ركٌٕ قبدًسا ػهٗ رقذٚى ٔصف يٕخز نقذسح 
أيهٙ ثُٕع انفٓى انشٚبضٙ اٜنٙ َٕٔع انفٓى انشٚبضٙ انطلاة ػهٗ انزفكٛش انز
انؼلائقٙ فٙ حم انًشكلاد انشٚبضٛخ فٙ انُظى انًبدٚخ نًؼبدلاد خطٛخ ثلاثٛخ 
 .انًزغٛش
رسزخذو ْزِ انذساسخ ًَٓدب َٕػًٛب يغ َٕع يٍ دساسخ حبنخ انذساسخ. ٔكبَذ 
ٔانًقبثلاد  الأدٔاد انًسزخذيخ الاخزجبساد ٔانًقبثلاد. رُسزخذو الاخزجبساد
نًؼشفخ انًزٚذ فٙ ػًهٛخ رفكٛش انطلاة فٙ حم انًشكلاد انشٚبضٛخ انًسزًذح يٍ 
يٕاد  1طلاة كًٕضٕػبد ثحثٛخ.  6طبنجًب ، رى اخزٛبس  11انًبدح انًحذدح. يٍ 
طلاة ًٚثهٌٕ  1يٕاد رًثم طلاة فئخ يؼزذنخ ،  1رًثم طلاة فئخ ػبنٛخ انقًٛخ ، 
ٗ َزبئح إخبثبد الاخزجبس انكزبثٛخ انًٕضٕع ػه فئخ يُخفضخ. ٚؼزًذ اخزٛبس ْزا
نهطبنت ٔأًٚضب انُظش فٙ يٓبساد انزٕاصم اندٛذ نذٖ انطلاة. انزحقق يٍ 
انجٛبَبد انزٙ رى انحصٕل ػهٛٓب يٍ انذساسخ ثى صلاحٛخ انجٛبَبد ثبسزخذاو 
انزثهٛث. ثى ٚزى رحهٛم انجٛبَبد ثبسزخذاو ًَٕرج رقُٛبد رحهٛم انجٛبَبد يبٚهز 
 .احم انحذ يٍ انجٛبَبد ٔػشض انجٛبَبد ٔسسى الاسزُزبجْٕٔثشيبٌ يغ يش
) انطلاة رٔٔ انفئبد ػبنٛخ انقًٛخ ٚسزٕفٌٕ يؤششاد 2رظٓش َزبئح انذساسخ أٌ: (
) انطلاة رٔٔ فئبد انقًٛخ انًؼزذنخ ٚفٌٕٛ ثًؤششاد الاسزٛؼبة 1الاسزٛؼبة. (
ة يٍ فئخ ) ٚهزقٙ انطلا7ٔالإقبيخ ، ٔنكٍ لا ٚزانٌٕ يًٍُٓٛٛ ثبلاسزٛؼبة. (
يُخفضخ انقًٛخ ثًؤششاد الاسزٛؼبة ٔالإقبيخ ، نكُٓى لا ٚزانٌٕ يًٍُٓٛٛ ػهٗ 
 .انسكٍ
 
 
